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巻頭言
家事今昔
矢島せい子
f
　東京上野公園不忍池のほとりに、台東区立
下町風俗資料館がある。そこの一階に復元さ
れた下町の長屋（大正期）の台所を見て、私
は感慨が深かった。
　明治大正を浅：草で育って、下町女の家事の
あけくれをつぶさに体験したからであろう。
狭くてひくい流しの前にしゃがみ、うずくま
りながらの米とぎや鍋釜みがきに、つめたい
冬はアカギレに水がしみた。それでも、水道
がひけて水汲みが楽になった時の女たちの喜
びは大きく、燃料が薪から木炭になり、やが
てガスが台所へ引けたころ、立って出来る台
所仕事のための立流し台は、現代のシステム
キッチン以上に女たちの関心をさそった。
　女の専業だった家事労働を、昔は安い金で
買っていた家もあった。それがのちにお手伝
いさんと名が変わった女中さんたちだったが
実質的に職種は細分化されていて、下女、仲
働き、小間使いなどでつまり家事の下請であ
る。
　私は大正末期に結婚したが、家族と夫への
サービスだけが専門の女だけがする家事から
の脱出を願い、人間の生命を守るために、夫
と妻が家事をともに営む家庭を作ることを時
間をかけて実行してきた。家庭電化時代を迎
え、さらに家事商品化の現代に至って、生命
を守る家事を大切にすれば、時に手間ひまか
けての労働強化になることがあっても、やむ
を得ないなどと話し合いながら老後も二人置
やっている。その家事のお蔭なのか、いまだ
に健康で、杜会参加の戦列につらなっていら
れるのである。
　　　　　　　　　　　　　（家事評論家）
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家事労働の分類
1購入労働
ll消費労働
（1）自家生産的（家庭菜園）
（2）保管
（3）追加的加工
　　料理，裁縫，家庭大工
④修繕
　　洗濯，つくろい
㈲環境整備
　　整理・整頓，掃除，
　　ゴミ処理，食器洗い
??????
??????????? ?
計画（献立，予算）
記録家計簿
学習｛瀦言意馳て
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????? っ 、 っ????、?? ? ?? ??っ ? ???、 ????? 、 ょ?? ? っ ?、? （
?????）?????．???。?? ?? ? 、 ?? ??????ヶ???????????っ っ? ? 、 ??、 ? 、 。??? 、 ? ? 、?? ?? ? ??????????、? ?? っ ? ? 、?????っ????、??? ? 、?? ???????、 。〈????〉
????? ?、? 、?、??? ? 、?? 、 ??? 、?? ? ?、 っ 。??? ? 、 、?、??? 、 ? ? 、「? 、?」??? 、 ? 。????? っ 、 ??、 っ 。?????????? っ?? 、 ? 、 ??? 、 ? ?、????? ?? ? ? 。??? 、?、 、 ッ 、
（21）
??????、?????????、???????????????。?? ?、 ? 、????? ? ー 、 ? っ????? 、 ? 。 ???? ????? ……。?? 、 ?????????、??????????、?????????????、???? ?、 。〈??ー??〉???っ? 、? ??、????、? ? ー っ??? ? ?。????? ? ?、??? っ 「 ー 、 ー ー」
?? ??????、? ??? 、． ? っ?? ? 、 、?、? ? 、?? っ 、 。?? ? 、 っ???? ? ? 、??? ?、? ? ???? ?、 ー?? っ 。
???????????????、??????、????????? っ ? ?????????????? 。?? ?? 、 ????、??????? ?、??? ????、? 、 ? ?????、? っ ? っ?? ? ょ 。〈??????〉
?????、 ? ??? ?? 。 ? 、ー????????。 ? ???? 。 、 、?? 。 、?????? 。 、?? 、 、 、?? ? っ?? ? っ?????? 、?? 、? ょ 、 、 ? 、??? ? ? ? 。 ??? 。 。????? ?? 、 ゃ?? 。 ? 。?? ? 。?? ? （ ）
（22）
???????????????????????????
??
???、??、????
?????????????????????????????
「?????????????」??????????（????
?）??? ????っ （ ??）。???? 、「?????」?????????。?????????、???????? ? 、????? っ ??。?? ? ?、????? ?????。 ? ? ?????? ???? ? ? ? ? 。「 」「 ? 」「???」? 「? 」「 」「 」???? ?? ? 。 、?? ? ? ? 。?? ?? 、 、
?っ???????????????っ???。?????????? ? 、 ????????????、?? ?????????、????? 、?? っ ? 。「 」 ?、????「 ?」 。 、??? ? 。 、?? ???? 、? ???。 ? っ 「 」 っ??? 、 。 っ?? 、 「っ???」???????????????????。???、???? ょ ?。 ッ?、「 」 ? ?? ????????。??? ?、 ? 、 、?? 。「 」 っ?? 、 ???? ? 、?? ???? ?。『 ?? ?』?? ?? ????、 ? ??????? 。 ???? 、 、
（23）
?????。?? 、 ??????????、???????????????? ??????。?????、??????????? ? っ?? 、 ? 、???????? ??。?????、???????????? 、? ? 、 ??? ???。?? 、 （ ）??? っ??、「 ?? 」 ???? 、 ???? 。 ??、 、??? ? 。?? 、?? ?? 。 、 ??? ? ??、． ???? 。 っ 。?? っ ?、??、 ? 、 「??」、「（ ） 」?。 「 ? 、??? 、 っ? 。 、?? ?
??????????????????、??????????、??????????? 」 。??? っ 、 ? ???????? ??????????。??????????????。 っ 、 、?? 。 っ 。?? ??? 、? ?っ???。「 ???? 」?? っ 。 「??? 、 ? ? 」 ?。「???? ?? 」 ??。????????????????? ? 、 、??っ 、???????? 。 、??? 。??? っ 、? ??? 。?? ??っ 。 「 」??? っ 。 ? っ 。 、??? 「 」 っ っ? ?。???? ? 、 っ???????? ???っ ．?? ?。????? ー 、???????? っ ?? 。
（24）
????、???????????????。??????????????????、????????「??????っ??」??? 。 、 ? 、 ?「 」 ??? ?。 っ 。??? 、?? 。??? ? ?? ??? 。 、?????? 。 「??」 。「 」?? ? ? 。??? 、 、???。 ?っ 、??? 、 ? ー 、??? 、 。 、??? 、??。 。?? ? っ 。?? ? 。 っ?? 、??? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 〜 。??、
?????????????????????「????????? 」 ?。 ??? 、 ー ー ???? ??????。 、??。?? ??? 。 、 、??? っ ? ??????????????????? 。
???????「????、??????、??????????っ????」「 ? っ 」「??????????????? ? 」 っ 。?? ? ???? 、 ???? ???。????」???? っ 、 ???? 、?? ????????? ???。 ?? ? ???????? 、 っ?。 ? っ 。?? ?、 ??? 、 ???? ? 。??? ? 、??? 。 、??? 、
（25）
?っ??????????????。??????????????? ? 、 ? ? っ??????。????? 、 、 ??。? ??っ???????????????。????? 、 「 」 、?? 。?? ? ? 「 、 ? 」??? っ ? 」??? 。 、 『 』?????????? ? ??? 、?っ????、???? ?? ? 、? ? ? っ? ??? 「 」 「??? 」 っ?? 。?? ? っ??? 、 ? 。?? 、 。????? ?? ??、?? 、 、????． 」 。? っ 「 、 ょ?? 」 っ????。 、 ー ???。「 、 」 「 、??? 」 ? 。
??。?????????????????、??????????? 。? っ 。??? ?????????? 「 」 。??? ?? ??????っ????、?????? 。 、 、 ??? 。「? ???????????? 」??ー ? ? 。
???????????（????）????????????????（????）???????????????????? 、 ? ? 。?? ゃ っ ??????（ ）? ? ?? ー っ 。 っ?? （ ）????? ?? ?????????????????????????????????? ?? ? ． （ ? ）
??????????????????、?? 。?? （ ）、 （ ??）、? ?（?ヶ?? ??）????????、????? っ?? ? 。 ?「 ?」 、?????
（26）
??????????????? ??? ??? ???????。??ー???????????、????ー?????ー? 。 ? っ ?????。 ? 、 ????????????ッ 。?。 ? っ 。?? ? ? っ 「 」?? ー 、「 」「 」 ー?? ??。? ? 、????、 ?ュー ?? ?? 。「?????」??????ー????????????っ?。
12345
??????? ュー????????????????? ???????? ??????????（???????? ）?????
??????ッ??
???。???
「??????????（????????????????、
?????．???っ??????????????、?????????????????????????????。「????? 」 ー 、??????????? 、
????っ ? ? 。?????ー?? 。 、?? ? 、 、 ???????? ???。 ー?? 。??? ー （ ????ー?? っ? 。 、?? ?、 ??）? 、 ー 。????? 、 ? ? ?????。????．．??」??ー??????????????????????????、? ? 。「 」?? 「 ???? ? 、? ? ? 」 っ．?。??ー ? ? っ 、「 」．??ー????。 ? ?、 「 」????? 。 ? 、 ー?? ? 、﹇?っ????っ ? 。 ?????? 。 ?? ??? 」?????? っ 、?、???????。 、「??、? 、 ゃ 」 ? っ 。
（27）
????、???????????っ?????、????????っ ? 。 ? 、???っ????? ?????????。? ????「 ????? 」 っ 、「 っ っ 」???? 。 、 「 ? ??っ 、 ? ? っ 。 ???? っ? ? 」「?っ っ 、 ゃ??? 」「? 」??? ? っ?、??っ ?。??? ?っ??。 、 っ?? っ 。
???????????????????? ??????????????????? 。 、 ー 、????? ? 、????????。??? ???ッ ?? 。??????。 、 っ ?ー?????? 、 。 ュー 。
????????????????????????????。? 、 ???? 。 ??????? ? 。??????っ?。 （?）?? ???????、?ょ ?ょ?? ゃ ???。?? ? ? ?っ?。?? ュー っ ?? 、??。?????????????? っ 、???。 ????? ょ ? 。??っ ょ ? ? 、 っ 。?? ????? っ?。?? ? ょ 。
???????????ュー?????、?ょ???????????????「?????????????」??????????? ? 、 っ ? っ?ッ? ー ー 、 ッ?? 、 っ 。??、 ? ? 、 ?、 ? ????。 ? っ ????、 、?。? ? 「 ?。?? っ 」 っ 、「 」?? ?。 （ ）
（28）
?????????????????????
???????ー???????????????
?????????
H
??????????????、???????????????????????????。???????????、???????? ? っ?、 ょ 。 ? 、ょ???? 。
［、
????
????、??????、????????、?????????????、??????、????????、???????????? 。 ?、 ? 、 ?、??? 、?? 。??? 、??? っ 。 っ 、??? ? 。 ? ???? 、???、 、??、 。 、 、?? ?? っ 。 、??? っ 、
?、????????????????
?????????????? 、 （ ? ）?? 。 ? 、?「? 、 ー?? ー っ 。 、 ー????っ ?????っ?? ???。??? 、 ? 、 っ???ゃ? ? 、 。 ??、??????? 。???、? 。 ー?ー?? 、 ? 、??? 。 ゅ ??????、 、 ーー???ゅ ? 、 ? ??? っ
（29）
?。???????、???????????、?????????? ? 。 ???、?、? ? ???? ?????????? 。
「??????????、????????、?ャ??ー、???
?、??? 、 ー、 ??。??? 、? っ ょ ????。??、? 、 」 ? ? 。?? ? ? 。「 、
??????」「????っ??っ??」????????????。 、 ??っ ? ? ? ????。??? ?
「?????????」（?????）、「????????」（??
??? ??? ←???? 、 ー???????? ???? ? ?、??、 っ ? ? ??。?????
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（31）
????????、「?ッ、?ー?ー?????っ??????」「????????????っ??、?っ?ょ?????????」???? 。?? ? ???? ? 。?? ? ? ???????????。?? ? ?「???????、?????っ???????????????
??????????」????????。????????????????????ヵ? 、 、 ???????????? 。?? っ ?、 、???? 。 ???、?????????? 。????、 っ??? ? ???っ 、???? 。
?????????ャ?????????????????????? ? 。 ??? ????????? っ 。 、「?? ? ょ 」 ????? ? 。??、? 。 ? ? ???????ょ?。 、 っ 。?? ???? っ 、??? 。??っ 、 ? っ 、?? 、「 」 、「 」「?????、?????ゃ??????????」??っ????、?? っ? っ 。?? ? ? 、 。?? ? ????? 。????? ?。 ? っ?? っ 。「 、 っ っ 。??? 、 」。??っ 。「?? ? ??．」。 ? 、 ゃ ??っ??? ??????? ?????。?? ? ? ?????。 ?、「?? ?? 、 」 。
???????????????????????????、???? ょ 。 ? ??? ????。???? 。?? 、 。 っ 。??? っ 、 ????ャ??ー? ?????? 、? ????? っ 。?? ??? ? 、 ? ? 、??? 、 。 、???????? 、 ????????? っ ??????、 ? 、?????っ 、 ??? 、 、?? ? 。 、 、?? 、??? ? 、 っ 。
?、????
????? 、 。???、 、 。??? ????、 。??、 ?っ ???っ? 、??? 、? ? ?? ??? 、??? 、
（32）
??????。???、??????????????????、?????????????っ?????。???????????? 、 。 、??????????っ??????、???????っ?????。 。?? 、 ? ? 、??? ? 。 、 、 、?? ??? ? ? 。??? っ 、??? 。?っ 、 ? ?? ? ??、????? ? ???、?? ? 、? ????????????? ?? ? 。??? 、?? 。?? ? 。 っ 。??? ?っ ? 、 ? ?、??? 、?、? 、 、?。 ? 、 ?? っ 。???、? ?? ゃ? 「??」?? ? 。?? っ 、 ??? ? 」 ? っ?? 。
??????????????????????、????????? 。 、 ??? ?????、???????????????? ?。???、 ?? ? 、 ?ー ???? 、?。? 、 っ 、 っ?。? ??? ? 。?、 、??? ? ?? 、??、 、 ? っ 。??? ? ? ? （ ）
????????????）?
????、????????????? （ ．．
④レ??????????????
???? 、? ?? ? ?? ?．?．???? ?ーー ?
（33）
????????????
?????????????
?????
???????????????
?????????
?????????????????????????っ???????。?????????????????????????????っ 、「 っ 」 ??? ? っ っ 。??? ?、?????? ?????っ?????、???????? ????（?????????）????、「?????? 」 ー っ 。?? 、「 ? （ ）?っ 」「 」「???っ 」 っ 、 っ 。「?? 」 」「????」「? ? 」「 。
?」「??????????????」「?????????????????）?????????????」??、????????? ?? 、 ?? っ?。??? ? ?????????????? ???????? 、?? ??? ?? 。 ????? ? ??????????。?? 、 ??????っ? ? ??? 。?、? 、?? ?。??? ? ? ?。?? 、?????????? 。??ー ェ ??????、??? 、 、 、?? 、 、 。???、 ??っ???????、???????????っ?、???????
（34）
??????????????っ????、???????????っ 。?? ???????? ? ???? ? ???????????。 っ 、 ????、
?????????????、????????????????
??? ? 、?? ?。????? 、 、 、
?????????っ??????????、?????っ????? 、 ? っ ー???っ???．??? ?っ???。?ー? ???????っ?。 、???? 、 ??? ー っ 。???、 ?? 、??? っ 。?? ? 、 ? ? ? ? 、 ????、 、 っ?。 ー?? 。?? ??? ?????、???????
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?．??、????????????????????っ??っ ?、?? ???? 、 ??? ?? 、 ????、????っ ? 。 。?? 、 ? ー ? ?、???????。???（?）「?????」???（???）??、???
??、???? （?）「?? ? ? 」 、??、（? ?、 ? ）???、?? （ ）「 」?? 、（ 、?、 ?）???? 、
（35）
?????????????
????、????っ????、????、???????????????。????????、????????、???????? ? っ っ?。??? 、?。 ? 、 ???? 、? っ 。 ? ? ーっ??、??????????。??? 「 ?? 」?? っ 。 、????????、? ??????、??????? ???????????? ? ????? ????????????」 っ 。?? ???、 ?（?） ? 、 っ 。?? ? 。 、?? ? っ っ 。?? ????? ?? ? っ 。ー???? ?? っ??、 ???????、? ?? 、「??????? ? 」 ?っ 。?? ?、?? ? っ?? ? 、?ィー?? ー ? 。 ー 、 、??? 、 ィ っ
????????????、???????????????、??? 。 ? 、?? ? 。?? 、 ー??。 、?????????? ???????、? っ? っ 。 ???、 、? 、?っ 。? 、 ? 。 、?? 、? ? ? ??? ???。 ? ? ? ?? ? ??????? ? ??????。 ? 。???、? ? 、??。?? 、 ? ? 、??、「 」 ? っ 。「???」 ?? ??? ? 、?? 。 ー??? ?? ? 。??? っ 。「 ? 。????? ??? ? 、??????? ? ????、? っ?? 」 。????? っ 。?? ??? ? ? 。 ?? 、 ? 、 ー?
（36＞
????????????????????????。??????????? 、 っ?。?????ヵ っ ???、?????? 「 」 。?? 、? 。 ー 、?????、????ー?ュ??????。?????????、??? っ ヵ っ????????、?? 、? 。??? ?? ?っ 、?? ??っ 。????? ?「 ? 」?? 、 。??? 、 （ ） 、 ??????????。????? 、?。 、 ー???、? ー??? ? っ っ 。 ー 「?? 、 、 ? ?」 。????? 、? 、? 、 、 ， っ????? ?? っ 。?? 。?? ?? 。?? っ 。 、??っ っ 。 ?????? ? 、 っ
??????。???????????っ??????????っ?。?? ?、 、 ????、? ? 、 ????。 ?????? ?????????? ?????っ?。???????????????っ?。????「????????」「 」「 ?」??っ?? っ 「 」??? ? ー 、??? 、 。?? ? っ 。 ? ーma
タイトルの撮影．
????????? 、?? ?????? ??。??? っ?? ??????。 ??? ????? ??????? ????? 、????ュー??
（37）
?????。???????、?????????、???????? 。? 、 ? ? ???? 、? っ 。 ??? っ?。?? ???? 、??????????????????。?? っ 。 ? 、?? ? 。????? ? 、?。 っ?っ?。 ? 、 っ?。 ? ??「 ?????、? ?っ?? ? ?? っ?」「???? っ 、 ? 。?? ? ? 、 」「『??? ?』 ? 、 ?????? ?」 。?? ??ッ ? ? ? ? 、?? ? 。 、 ??? ? 、 ?? ? 。 「っ????????? 」 。?? ???っ?????、??
?、??? ? ? っ ?。
?????????????
80????????????????????????????
っ???????????っ?。?、?????????????。??????????????????????、???????????????? 。 ??、? ? 、 ?
?。??? ? ????????ィー???????? ???。「???ャ ャ ? ??????っ?……。 ??? 、 ????? ? っ ?????。??????? ??? ?? っ 」。??? ? 、?? 、?、 ? ??っ 。 ? っ 。??? っ 。???????? っ 。? ? ??? 、 。????? 「 。?? ィ 。????? ? 」?? 。 ?? 、?「 、 。?、?っ? 」 っ 、「?? ?????? ????。?????????」? ? 。「
（38）
〉?????」。???? ??????????????????????????。 ??? っ?。????????????????????????。?????? 、 、 ー??? ? 。?? ィ? ? （ 、 ） 、?? ? ? 。 ???????????? っ 。?????? 。 、??? ? ? っ 。??? 。 、??? ? 、 「 」?? 。??? ? っ?。???????? ????? っ?。 「???? ? っ 」 。??「?? ???、 ? 、 ? っ?? ??? 、 ?? ??? 、??? ? 。 っ ????っ 、 。 ??。 ? 。 、
?っ?」???。???「??ー???????????っ?」????? ? ? ? ? っ 。?? ? ? ? ??? ? 」。????? ? ??? ?????????????????? 、?。 、?? ?? 、 。??? ? っ 。 、 、?? 、 っ ー 。??? 、?? っ 。??? ?? 。 、???、 、????? 。??? 、 、?? 。 っ 、?? ? 。??? 。?、 。 、?????????????。???（????????????）〈? 〉
????? ?「 」（『 ? 』?? ）
（39）
??????????????????↓↑?????????????????????
「???????」
??????????。???、???????????????????。??????????、??????????????????。???????????????????。??、??????? ? ?、?? 。
二
一
????????????????（??）?????????????。?????????、?????????????????????。??????????????????っ????????。 、 っ っ 。??? ? 、 ???? ?????????「?????????」??????? 。?? 、 、??? ???? ???? ??? ?? ???? 、??? ? 。?? っ 。??
????? ???っ ? 。 ??っ?????? 〜?? 。?? 、? ュ 。??、?? ???? 、????。??????っ 。 」っ????。???、?????????????っ????????? 、 ? 、????? ? 、? ??????????????? 、 ?? ? 、?? ?っ 。
（40）
????????????????????????????、??? 、 ??????????? っ??? ??。??????????? ????????????? ???????????????ュ?????（?? ）。??? ? ??? 、 。?? ? ?? 。?????（ 、 、 、 。?。 、 ）。??? ? 、 （ ）?? 、?? ? ?? ?。?? ? ?? ?、 ? ?? ??????? 】?、 、??? っ 。 、?、 、 ??? ?? ? 、???????。?? ?? ????? ??? ?????? ? 。?? 、 、?? ? ? ??????? っ ?
????????。?????????????????????
??????????????っ?、?????????????
??? ? 。 っ?? 。?。?????????????????????????????、 、???。? 、?? ? 。 ???????? ???????????? ? ??。
三
???、? ? ? 。???????? 、?? 。 ?? 。?? ? ? ?? ???????、????? 。??? ? ?。??? ??。 ????? 、 ??、 、??? 。 ?? っ?? 。 ?? 、?? ? ? ??? ? ? 。?? ? ? 。 ? ．
（41）
???????????、???????????、???????? ? … ??????、??? 。?? 、 ????????????。??? ????????、?????????、???? 、?? ?? 。 、?? ??? 、?? ?? ?? 、???、 （ ）?? ?? 。? 、?????????????? ? 、??、?? っ 、 、?? っ 、?? 。 ??? ? ??。?? ??? 、 ????? っ 。??? ?、 ? っ 。?? っ 。?? ? ? 。???、「 ?? ?」?。 。?? ?? ? 。?? ?? 。
????????????、「????????????????」?? ????????っ?。 、 「 」???? 、 ?? ?????、 「 」 ??ー???????、 ?? 「??? ? っ 」 。 、??? ?? ? ??。 ??? 「 」?? 。 。?? ? 。????? ? ? ???????????、??っ 。 、??? 、 ? 、?? 、 。????。????? ???。???????????? 。??????? ? 、??? ? 、 っ?? 、?????。 っ 、?? 、????? 、?? 、??? ? ょ 。??
〈42）
???。??っ???っ?。??????????????????、??????????????。??????????????????。????????????????、????????、?? ?? ? 。 ．?? 。
四
????? ? ? ? 。?? 。 、 ??? ????? ? っ 、???????????? 。 ー?、? っ 。????? ? っ 、?? っ 、 ? っ 。?? ?? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 、????? ? 、??? っ 。?? 、 「?」 ? ?、 ??? ?????? っ?? 。? 、 ? 、?? ? ??? ?? っ 。
??????????????、???????????。??????????????????????????????????? 、 。????? ??? 。?? ? 。 っ 、 （ 「??? 」??? ?? ??? ???????? ー ? ー っ 、 っ??? ? ）、?? ? 、????? （??? っ?????、 ?? っ?）。???、? ? ???????????? 、?? 、 。?っ? 、 っ?? ? 。??? ? ??? ??、?? 、 。???????? 、??? 『 ??? 』 ???????????????????、?????。???????
?????ょっ??? 、 ?? 、??
（43）
?????????????????????????????。???っ?、??? っ 、 〜?? 。?? ?? 「 」（?????????????????????）???????????、??? ? ?。 ????????『?????
??』（?? 、? ）．『? 』（??? 、 ）『????? 』（ 、 ） ???? ? 。 ? ? ????????? っ?? 。 ???? ?????。? ??「???????????? ????っ???。???? ??? っ 。
?? っ??? （ ）?? ? ? ??? 。（ ?） （????）??? 、?? ?? ?、?? っ 。?。 ? 」。??? っ?、? 。 、??? ?? ? 「 っ?? 。??? ? 」 。?? ?? 、??『? 』（ ッ ィ、
?????）?????????、????????????っ??????????????、???『?????????』（??? 、 ） 。 ? 。?? 、
???????????????????っ??っ?。?っ???
??? ? ? 、 ? っ??? っ ??? ????? 、『 』（?????）??????????????。?????????????? ?? ? 、 ー?? 。?、? っ （ ）、??? 、 。 ー?? ?っ???? ?? 。 ????? ?????、 ? ???? 。 、??っ っ ? 、 （ ）?? ? ? 。??? ?? 。 ? 。??? っ 。?? 。 ? ? 、 っ??? ??? っ?????? 、 ???? 。 、
（44）
????。?????????????、???????????「? ?」 、 ）「 、????」（?????）??????、?????????????????。 ? 、 ???? 、 ? ? 、??? 、っ?。????????????っ??、?????っ?????????? っ 。?? ?? 、 っ 。?? ー 。??? っ っ?? 、 、??? ? 。 っ??? 、 、 、 ??、??。 ? ? 、?? ? 、 ? ?? ? 、????? 、 、?、??? 。 ???? ? 、 、??? ? ??。? ???? っ 。 、?? 。??? ? ー っ?。?
???、????????、???????????????。??? ? ? （ ???????）??、 ? 、??? 。 、?? ?? ????????????、????? ? ? 。 ー?? ? ???? 、っ? 。?? 。 ??? ? っ ? 。っ??????っ?????????????????。????
????? ?? ＝ ?、?? っ ??。??? 、??? 。 ??? っ??、 っ 。??? 、 ー 、?? 。 ???? ?、 ??? 。 ???っ??????????、???? 、 ? 、????? っ????? ? ??。?? ?? （ ）
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??． ．
?．?
????????
??
?
〈?????
???????〉
?????
「?????」???????????、???????。???????????????っ??、???．???????????
????? 、 ?っ ???????? ゃ 、 ????? ? 。 ????? 、 、「??????? ……」 ?????っ?、 ょっ????っ ? ?。??????? ?っ????? ?? 、 ??????? ? 。????? ???。 っ ? 、?? ? 。「???????」??????????っ?????、???????? っ 。
???、? ?? 、??? ??。 、?? っ?? 、?? ? ? ???。??? ?? ? 、?
???? ? ??、?? ゃ ???????????。????? 、 ?? ??? ????? ? っ? ?? ??。??????????っ ? ??、? ? ? 、「???? ?? ……（ ? ）」??（ ? ） 、 ? ? ? ????? 、 。?? 、 ? ? っ?? ? ?。??? ?、 ?? ? 、?? ?? （???????? ）、??、 、 ???っ ??? ??? 、???。? 、 ? っ?? ?? ?? ァ ?????? 。
（46）
????????????????????、?????????????????????????．??????????。??? 、???? ???、?? ????? ?。 ??、??? ? ?? 、???? ．?????? 。 、 ?? 、????（ ???）?? 。、「 ?? 、 ???? 」「 ???、????? ? 」 、? ．?? ? 、 ??? ? 。 「 ? っ 、?? ? 、???」 ? 、 っ ? 、 っ?? ????? ??? 、 。????? 、 、????????? ??? 、 ??? 。?、??? ? （ ）?? ???、 「 」（?、??? 、 ? ）? ッ?ッ??? ? 。 、??? ? 。 、??ー ? 。??? 、? ????? 、 ? ? ?
??????????、????????。??????????．?????、???? ? 、 ???? 、 ? ?????????? 。 ??、??????? 、 ??? 、 ? 。 ??、 「???」???、 ? 「 」? 、?? ?? ?、???????? ???。??? 、 ? ?????? 。 ?? っ ?????っ 、 （ ）?、 ?。 、?? っ??? っ 。「 、?? ?? （ ? ）?? 」「 ゃ??? 、 」 、 っ?。? ????? ??っ? ャ ???? ? ?。???? 、 ? 、?、 ??? ?、 ? ??? ? 。 （ 、?? ?? ? 〉 、??? ? 。? （ ）
（47）
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すみ子
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???????????????????、?? 、 、???? ュ ー ョ?? 、 っ 、?????? ?、??? ?????? 。 ? 、 ??????? ?、 ー?? ? 、 ??ー? 、 、 、 ???? ?。 っ ー ??? ? ? ??。???????? 、 ??、 っ??ー?? 、????? 、 ? 。????????????ー っ 、 ????、 ? 、?? ?、 ? 。?? ?、? ー ???? っ ?、 、?? ?。 ? 、? ??「? 」?「? 」 。 、????????????????????、? ??、 ? ッ ?????
???????。??????????、?????、?????????????。??、?????ー???? 、 ? 。 ??? 、 、?? ?、?????????????、????っ???。???? ?? 、 、??? ー?? 、 っ 。??? っ? 、 ? っ?? 、 、っ????????、?ー??ョッ? ???????? ?。???、????? ? っ?、???、? ? ? ?? 。?、?? ?? ? ?、?? ? 。っ?、?????。? ?、?? ????っ?、??? っ 、?? ? 。?????????? ??? ﹇、?? 、????、??? ? 、
へ∫了
一現場e’5
C・縞9
????????????????????????っ??、?? ????????? ???? ????「???????????」「????????」???、??????? ? 、????? 、?? 、????????? ?
??????????????????? 、?????????????????
（48）
?、????っ????????、????????、?、????? ????、???? ? 、 ? ??? ?、 。?? ?? っ 、 ? ?????????、 ????????．? 、 っ??????????? 。????? 、 、 ? ?? 。?? 、?? 『 』 、 『??』????、 ???『?????? 』 、??『 ??? 』?? ??? 、?? 『?? 』 （?）、 ? 、 ャー （ ） 。?? ?? 、?? ?『 ? 』?? ? ? 、?ェ?ー?『??????』 、 『?? ?』?? 「 」 、?ュ?ィ? 『 ? ? 』? ? 、 ュ ー『??? ?』 、 『 』 、『?? ? ? 』 、 『 ?? ???』??????、 、????。
?ー?ー『????』、?????『???????????』、??ャー??『?????????』、???『???????』、??ー 『? ? 』、 ィ?ッ 『 』、?????『 ? 』、 ??『 ?』、 ュ??『?? ? 』、 『 ?』、 ?ー 『?? 』?????? 、 ー? ??? ??? ? ???? ?? ?? ? っ 、?? ?? ー ョッ?????ー??ー 、? ?? ??????????????、?、? 、??ー??? ?? ， ァ ィ ー（???）?? ??????、?? ?? ?、 ???????、? ?? 、???、?????? 、 、??????? 、 ?。????? 。?? ー … （ 。 ? ?
?（?? ?? ???????????? ??? ） ??????、 ー 、 、??ー 、? 、?? ??? 、 。 、?? 、 ー ー
（49）
????????????????、???????????、??、 ?。???????????、??????? ??（??）?????? 。??? 、 、 ? 、 ? ??? 、????? 。??? 、 ? ???? ???????、?? ??? ????? ー?? ? 。? ?? ? ァ? ー 、?? ? 。???????? ?「????、???????????????????、????へ
??? … 」????ー っ??ー?、????? ????? ?、? ?? ?? 。「??」??????、?????
??。?? 、 ? ?
「???、??? っ 。
?????? ?? 。 、????????? 、???????、?????????????? 」? ? ???? ???? ?? ? 、?? っ?? っ 。
??????????????????「????????????? 、「 」 っ 、 ???? 。 、 ? 、??、? ? ????????????????? 。 、 、 ??????????? ???????。? 、 っ 、??? 。? ???、? ? 、 、?、? 、 。??? 、?ー ? っ 、 っ?。 ? ? 。??ー ? 、 ? 。 、?? ー ??????? 、????? ?? ? ??? 、 ? 、??? 。 ー 、?? 、 、 っ 。??っ ? 。 、 、?、 ? っ 、 ? 、?っ ?? 、 （ ? ）、? ? ? ?? ? ? 。?? ?? 、 ー 、?? 、 ?? 。〈????〉???「?????ー???」『???????』???????、?????『?????ー?????』??? ???
（50）
????????????????????????」?????。??????????ャ???????????? 。?? ? ??????。 ?、 、?? ? 、?? ??（ ? ）「??」?「? 」 。????? 。っ????ゃ 。 ? ????????????っ 。「 」??? 、「????、「 ? ? 」?、「?? ??」????????（ ッ ）、??「???」 ?、??っ?? ?? 。 ? 、?? ? ょ 。??? っ?。 、?? ? ??????????、 ? 「 」????? ?? ? ??? 、 ? っ 。
「?????」???????????、「???? ????????」? ???????っ???。????????。?「? ? ????」?? ? ?、????? ? 「??? 」 。?? っ??? ???
㌦瀞駄濃心墨臨メ臨漂臨謡臨
丙十一雅里
　　バラード
（7）
押鴇押毯ド愚辞職♂、脚愚押
?????、??、??????? ???、??「???」?????? ??、 っ? ? ??????。?????? 。．っ??????????、??????????? 、???? っ??????。?「? 」 。
??????????????っ?????。??、?????????「?????」???? ? 。 ????。 ? 。 」?「 」 っ ? 、????っ???? ? ? 。??? ?「? 」 ?????。? ???? 「??」 ? ????ッ???。????????? ?、??? ??????? 、? ??。「 」 、??????? ?。???? 、 ?? ????? 。??? ? ? 。???? ?? 。??????。 ? 、??? 。?? 。? （ ）
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?????「????」?????? ? 。 ??? ????? ?、?? ，?? 「 」 ?、?? ? 。?? ?「 」???、?????????????????? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? （ ? ）
?????????????????????????、?????????????。 、 、 、?? ?? っ ? 。
????????????????????? 、 、?? 、???????????っ 、?? ?、 。 ??????ょ 。?、? ??? ? 。???。? っ?。?。? ? ??。? ?????? ????、?????????????????。 ??? ? ???、 ?、 ?????
???、??、???????????、???っ??????。???????、????? ? 、??? ???。?? ?? ?? 。?????? 。 ??????????????????????? 。????? ? 、????。 っ??? 、 っ ? ??? ?? っ 。??? ??? 、 っ?? 。?? ?? ょ?ょ? っ 。?? ? 、 、?? 。 ? ? 、????? っ 、?? 。
（52）
??????????????????????? 、?? 、 っ?。 ? ??????????? っ ?、???? 。 、 っ?? ? ? 。????? 、 、
???????????、???????、
????? ?? 、?? 。 、???? ??、 ??? ??、??? っ 、?? ?、??????。????? ??? 、 ??? っ???。 。??っ ? ??、 ? 。 っ?? ?? 。
????????????????????? っ?? ?? 、 ????? 、?? っ? ??????。 、?? ? 、 っ??? っ?? 。??? ? ? ??? 、 っ 、?? ?。?? 、??? ? ? 。??? 、 、????、 ? 、 ??????? ?、?、?? ? 。??? ?????、 ??? ??、 、 っ?? 。? 、???。 ? 、?? 、っ????、????????????????????? 。
??????? ??
?????????????????????? 、?? 、????、? 、 、?ヶ ?? 「?? 」? 。?? ? 、 。?「 ? ???? 、 ???。 ???? 、??、 、 ??? 。????? 、 ???? ? 、?? ? っ ?」。????、?? ???????。〈???〉?????????????????、?????? ?
（53）
明日の家庭科教師たち
???????????????、??????????っ?…??? 、? ?? ???? ?、???? ?????? ??????…? っ 、…?? 、旧???。? ? 、????、????????、???????、????????っ 。 ? っ ? 、 ?…???? 、 ??っ 。 、、?????? 、 、9????? 。???????? ?っ?．?、????、 、
?????? 。????? ? 、 。「?、??? ? ? 。．?「??? 、 」 「 ????”?? ?? 、 、?????ゃ?」???????っ 。 ?? ???? 、 ??? ?
??。?? ?、????????????????っ??、??????、 ? ? 、?、??っ??、 ????????????????????????? ? っ 。????? ?? ? っ???っ?????????っ?。???? ? 、っ?????、?????????????、?っ???????????????。????? 、 ????、 ? 、?? 、 、 、?? ? ? 、 ? っ 。????っ 、 ? 、?、 ?????????、 ? ??? ?。??????「??? ?? 」 、「?」「?? ?っ???っ 」 ?、??? ?? っ?。?????、?????????、????? ? 、??? ? ? 、
???????? ??? 、 ? ??? 、
（54）
??????????????????っ?、????????っ??…??… 、『 ?????』???? 、???? ?、????????? ? 、??? 、?? ? ? ???…???? 。 、 、??… ? 、?? ? っ 、 、 、??…??… 、 ? 、??… ? ? ?っ 。??… ???｝ ? ???… ??…??? ??…?
??????
?????????? ?? ? ???…?????????
???????????????」。???????????????。????????????、????????????????。 ?? 、 っ?? ??。??? ?????????????? ?、?ゅ????? 、??、 っ ??っ 。?? ?っ ??? 。??? ?、 っ 、 ー?? 、 。??? 、 ?ー 、 っ 、?? 、 っ っ 、??っ 、 ? 、?? 。 「 っ?、 ? っ ? 。?? ? っ 。 、????? 、 、?? 、 ?? 、 ???。??????????、????っ???????????? 、 っ 。っ????、????、 っ ? ? 、??????っ 、?????? ????????? ???っ 。??? 、 ? ??? ? 、
（55）
????????、????????????っ???っ?????… ??? ??? ??…??????　　???????…
????、???っ???????、??????????????????????。?? ? ょっ ? 、?? 、 、「?? ? ???」??????????????。????? ? ? っ 、??? 。 、 、?? ?? ??? 、 ???? 、?? ????? 。 （ ）
???????
????
（56）
市民として
…?、??。??、???????「?????」?????????? ? ? っ ?????、 ?…??? ? ? ?…?? 、 っ ???…??? ー???｝?? っ 、…????? ? ?…??。…?????、 、
????、????? っ 。 ?????????????????、??? ?? 、 ?????????????? 。??? 、 っ??? ?? ? ? ?? ? ?? ???。 ? ? 、、 、 ょっ????っ? 、 ? 、??? 「 」?? 、 っ 。?? ? ? 、 っ 。?? ??っ 、
市民として
??????。????っ???っ????????????????????? ?旧?? 、 ? ?っ ? 、…???? 。 ? 、???? 。 ? 「 」 「 」… 「 ?…?? 。 ?「 ?…?」???? 。…?? っ っ ?。｝??? ????? ?…「 」 「 」…????? っ 、「 」…??? 。…????…　
??????????????????????????
｝???? 、 「 っ…????? 。 、旧??? 、……???????? ょ 。? 、湘?? ?? ?? 。… ?…?? 。
?????????、?????????????????????．? 、 ? 、 ?っ???、???っ 、 っ 、?? ? 。????っ?????、 っ 、??? ?????????? ょ 。 ??????? 「 」??? ? 、 っ???っ 。 ???? ? っ っ ょ?。? ? っ 、 。??? っ 、 ゃ っ っ?、 、??? ? ? 、?? ょ 。?? 、 ? （「 」 ）??? ? 、 、?? っ っ?????。 ? 、?? 、 ? ? ?? 、 ???? 、 ? 、??っ っ 。 、??? ? 、 ょ っ?? ??ょ 。??? ??? 、「 」?? ? 。
（57）
…????「?????」?、???????????????? ? ?。? ????、??、?…?? ???? ????? っ ???? ?? ?? ょ ?。
??、??、???????????????。?????????? ? ? 。 ????????、??????? 。
父
?????
市民として
?????っ?、?? 。????????、???っ??????????????。????? ??????? っ 、????? 、 ? ??。 、
????? 、 っ?????、「????? 、 ?????」? っ 。
■
??? ???、 ヶ ? 。 ?? ?っ
け…?。????? 、「 」 、喚????? っ 。?? っ 、
????? 、 ? 、
．????????????? っ ? ???? 「?? っ ? 。．?? ? 、「．?????????????? ? 。． 、 、
?????????? 、??????????? 。 」?。? っ 、 ? ????。?? ? ??????????????、 ー?? 、 。???????????????っ????っ 、?? 、???、「 」???。? ?? ? 、 ッ
??、「 ? ? っ 。 ???っ ? ? 。??? 」 っ 。?? ? ? 、 っ?。「???????、????????? 。 、??
??? ? ? 、 、 ? ????????? ?」 、
（58）
??????????、??????????????????????????????っ?。?????????、??…????????????。?、?????????、??
??…???????????「??????????っ?。
?…????
????????????っ?、?????、?????、?????????、????????っ???????????????? 。 、? 、?? っ っ ? っ ??。? ??? ? ? 。 ． （ ）
?????????????
?????
親も蕎いたい
．??????????????????。?「????????????????????っ?ゃ?????、? ???? 」。?「 ?、 、 ? ??? ?、 」 、?? ? ? ?、? っ?????????????? ? っ?? ? 、?「? 、 ???? 」 っ? 、 。??? ? ? 「?、?????????．???????? 」
???????
?? ? っ 。????? 、．?? ????? ?
?????????? 、?? 、 ???? 。 ? ???? 。 ? ?? ?? ?????、 ?? ??????? っ?? ょ 。 、 、 っ 、????、??????????????っ ???? 。??? ?、 っ????。??? 、????? 、 ??、???????っ 。?? 、 。 ? ? ??? 。????????? っ 、 ー?? ? ……。
（59）
親も言いたい
?「?????????????????、????????…?? 。 っ っ… ?」 ? ???????? ?? 。… ? ????? ?｝?、 。 。　??? ? 。 。…??? ? ?? 、 。｝? ? ???…???旧…?? ? 。 ?…?。…??? ?? 、
????????????????????????
??? 。?? ? っ 、 「…???????? 」 ? 。…?????…???
『??????? ー???? ????
開?っ??? 。 。… ?…?? ?、 ?マ…???? っ 。 ょっ…? 「
?????????????????????????????????っ 、?????????っ 。 ． ー?? ????? 。?? ? 、 ?????? ?、 、 、 、??????? 。 っ????。??? ?????? 、 ??????????? 、 ??? ょ 。 、??? っ ? 、 っ っ??? 、?? っ? 。????、?? 。??? ? ?? 、 ッ????? 。?? ? ッ ー??っ??っ ? 、 ッ ー ュー っ?っ 。?。?? ?? ? 、?????。?? 。?? ??。? 。?、 ? 、?? ?? っ ? っ． ? っ 。
（60）
親も雷いたい
????????????????????
????????、???????????????、?????????????????????? ? っ 、??? ???? ????????????????????????????????… っ っ 、…?? ?? ??…??…??? ?、 、悶??? っ 。… ? 、「…?? っ」…?っ?????? ?…?? 、 っ 。?…??? ? ? ??…?? ? ?…?? ?…?? ?佃??? ょ?。 、
????????????????????
…　
??????????????????????????
???。???????????????ョー????????????????ッ??????????、??????????っ?? っ ?ょ 、 ? 。 、????? ? っ 、 、 ????? 、 っ??っ 、 っ 。????? っ 。 、?? 。?? 。??? 、 。?。 ? ャ?????ッ 。 。 っ 。??? ? 。?? 。?? ? 。??? 、 ??。 （ ）
????????????
…????????…????? ??????? ．「?? っ 。
?????
?????????? 、? ? 、「 、?、 、 ? ? 。??? ー っ っ っ 、
（61）
教師のつぶやき
●巳■唱．．一．■一■．一，零一■■一●「■●巳■・・■．亀■．．■・．一8・■．層■6． …?????????????????っ????????闇??。 っ 、? っ? 、? っ????? 」 ???。…?? ??っ 、「 ?? 」6?????????????????、…「? 、 っ 。 （捌??）?????????ゃっ?」…??、?????? ? っ?。?????、 「 、 ???? 」 、． っ っ ?、 ?、 。…「? ?? ? っ ????????、?? ? 。 ??繭?? 、 ? っ 。???、 ? 、
?? ? 。 、 ??
??????????? ?。??? ??? 。
??、 ? 、、 ??? 、
????? 、 ? 、
???、 っ 。 っ?っ 。 ー ー ??? ?????っ???? ??? 。 、
?、???????????????。??、?ー
?ッ? っ っ ゃ
??????????」?、???っ???。?????、?????? ?、 ? 、??????、???? 、 。 っ 、 ??? ? ? 。???「?っ?????????????、?????????????っ??。???????っ?、??????、?????????????? 。 、 、 ー ー
?? っ 、 、 ? ???。??? ? っ?? 。 っ っ 。????? ??、?ー?ー? ? 、??? 、 、?? 、 ゃ?? ? 。 ? ???、 ?? 、 、?? ? ?。??ー 。 ッ っ??? 、 ?、??? ??? 、 ? 。?、 ? 。 ー ゃ っ?? ?、 、 ッ ゃ 。?? ?、? ?? ? 」。??? ??。
（62）
教師のつぶやき
????????、???????????????っ??、???、?????、? ?｝?? 、 ? 。…?? ?? ー ???………? 。…?? ……「? ?…????っ?????? ? っ 、…?????? ?…?? ? 。 っ 、ロ…?? っ 、『 、…??? ? 』 ?旧…?? ? 、 、っ…? ゃ 。 っ 、 ?順????? 。…????? ュー ? 。｝?ー?? 、 ?? 。…，
??????????????????????????
…??? ? っ?。 っ 、…????? ?…??…?????、 ? 、 。
?ー?ゥ???????っ?、????．??、???????????」。?? ????????????、 ????? ???、???????????????。 、 『 』?? ? ? ? 、 、 ?????? 、 っ 、 っっ?? ?? 、????????? ????? 。???、 、 っ ?『???』??? っ ．????。「???????、????????????????。???
?、? 、 ? 。? ? ????
ー???、??????????????????、?????
??????ゃ。 ゃ っ 。 ??? ? 。??? 。 ???? 、 。??、 。???? 」。????? 、 ? ョ 、．?? 、 ??? 。?? ??、? ? っ ? 。??? （ ）
（63）
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〈????????
???、?????????????????? ? っ??? 、 ?????? ?? ??。?? ? っ 、????? ? 、 ?????? ?????、 、???? 。? 、???? 、??? 。?? っ?????ー?、 ?? ?? 、?? ? 。?? ??、 ? 、 ??? ?ィ っ?? ? 、
????????????????。???? 「 ??? ????、? ????、 ?????ッ ー?? ? ???、 ?? ?????? っ??? っ 、?? ???。?? っ ? ? っ???、? ?、 ??、? ??? 。??? っ ? ー???? ? ? （ ）〈????（??）
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『終りにみた街』一「歴史」が与えるもの
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うトたしoi家毒科通信（岡山市立可知小学校・国末敏子）
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〈資　料〉
　労働省に
　　　「男女平等法制化準備室」発足
　労働省は、7月16日「男女平等法制化準備室」を発
足させた。同準備室の概要は以下の通り。
1．構成
　　男女平等法制化準備室に室長、次長3人、主査1
　人及び室員をおく。
　（1）室長は、大臣官房におく審議官のうち、労働大臣
　　が指名するものを充てる。
　②次長は、内部部局の課長のうち、労働大臣が指名
　　する者をもって充てる。
　（3）主査及び室員は、労働省の職員のうちから労働大
　　臣が指名する。　　　　　　　　　　㌧
2．所掌事務
　　男女平等法制化準備室においては次の事項につい
　ての調査、企画及び立案並びに連絡調整に関する事
　務を行う。
　（1）雇用に関する機会及び待遇についての男女別取扱
　　いで妥当性のないものの是正を図るための法制の
　　整備に関すること。
　②労働関係法令中の男女別取扱いを定める規定の改
　　正その他の整備に関すること。
　（3）育児休業を促進するための法制その他の制度の整
　　備に関すること。
　（4）その他雇用に関し男女の機会の均等及び待遇の平
　　等を確保するための制度の整備に関すること。
　同準備室は、労働省婦人少年局に置かれ、人事は以
下の通り。
　室長　白井晋太郎（大臣官房審議官）
　次長　野崎　和昭（監督課長）
　　　　佐藤ギン子（婦人労働課長）
　　　　稲葉　　哲（雇用政策課長）
　主査　松原亘子（大臣官房政策課システム分析室長）
　その他、室員6人が労働省職員から選ばれ、全体で
プロジェクトチームをくんですすめる。
　5月8コ口男女平等問題専門家会議（労相の私的諮
問機関）から出された「雇用における男女平等の判断
基準の考え方について」の報告結果が、婦人少年問題
審議会で検討中だが、この男女平等法制化準備室は、’
同審議会の事務局として機能する。
　労働省が雇用平等法へ向けて積極的にのり出したあ
らわれ。　　　　　　　　（「婦人展望」9月号より）
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　　　　　　　　★教科書検定問題　続★
　8月26日発表の、教科書是正を明記した
「政府見解」に対し、27日、韓国政府は「政
府見解」の原則的受け入れを決定。だが、
中国は「具体性を欠き、同意できない」と
拒否回答、「即時果断な是正」を重ねて要
求。「政府見解」についての補足説明が断
続的に行われる中、9月9日目中国、韓国
とも「再説明を評価する」との見解を表明、
外交問題としては収拾する方向を確i註した。
　教科書の歴史記述の具体的な是正措置を
検討する教科用図書検定調査審議会（文相
の諮問機関，会長・名取礼二・東京慈恵医
大学長）の第2部会（社会科部会、部会長・
大石泰彦・東大教授）会合が14日、東京・
霞が関ビルで開かれ、小川文相は「歴史教
科書の記述に関する検定のあり方」を諮問、
「学校教育においてアジアの近隣諸国との
友好親善の精神がとりわけ重視されなけれ
ぽならない」と強調。具体的な諮問事項は
①アジア近隣諸国との関係についての歴史
教科書の記述、特に近現代史記述に関する
検定の基準のあり方②審議会の答申の趣旨
を検定に反映させるべき時期、の2点。
　これに対し大石部会長は「宮沢官房長官
談話の枠に制約されることなく納得のいく
結論に達することを心から望んでいる」と
あいさつ、政府の対応に不満を表明した。
「著者の結集を」と結成準備を進めていた
「社会科教科書執筆者懇談会」（代表世話人、
佐々木潤之介・一橋大教授）が9月4日、
東京の私学会館で発足集会を開催、問題個
所の正誤訂正を文部省に求めていくことを
確認した。　　　　　（毎日、9・5～15付）
　　　　　　★ベビーホテルの利用状況★
　9月6日、労働省は夜間保育や宿泊保育
を伴う無認可の民間保育所（いわゆるベビ
ーホテル）の全国調査結果をまとめた。利
用している母親の家族状況、職業、意識な
どを調べたもので、対象は全国で約2000人。
　利用者の96．1％は有職者で、年齢構成は
「25～29歳」38．3％、「30～34歳」37．0、「24
歳以下」11．8。
　職業別では、「水商売、美容師などサー
ビス業」42．8％、「一般事務員、タイピス
トなど事務職」20．5、「小売店主、セール
スなど販売業」17．5、「教育、看護婦、マ
スコミ関係など専門職」14．　1。働く理由は
「家計補助」「自分と家族の生活を支える」
など。
　子供を預け始めた年齢は0歳50．O％、1
歳26．0、2歳13．5。“生後2～5か月”から
は全体の3割弱を占める。
　利用理由は（複数回答）、「自宅や勤務先
の近くにある」「保育時間が長い」「夜間保
育がある」「年齢を問わない」「日曜・祝日
も預かる」。保育時間は平均8．6時間、週5
日間預ける人は68．5％と最高。週5～6日
預けている人（80．1）のうち1回の保育時
間が「24時間以上」は0．4。
　1日のうち一番多い保育時間帯は、昼間
（午前7時半～午後9時）44．1％、深夜（午
後10時～翌日午前5時）35．1。
　　　　　　　　　　　（毎日、9・7付）
　　　　　　　★高まる女性の就労意欲★
　労働省は、’81年中に労働基準法に定め
られた女子保護規定が守られているかどう
かを調査、9月13日まとめた。対象は全国
の従業員30人以上の約1万事業所。
　昨年1年間の妊娠、出産退職者は、妊産
婦全体の21．7％。，65年49．3％、’71年46．9、
’76年38．7、’78年36．7と年々低下傾向。
　産前、産後の休業日数（最低各6週間）
の消化状況は産前38．5日、産後48．8日で調
査ごとに増加傾向。
　生理休暇の請求者は13．4％C65年26．2
％、’71年、22．8、’76年16．　6、’78年16．0）。
請求者1人当たり年間平均5．8回の休暇請
求で、年間7．7日休んでいる。
　これらの結果に対し、同省婦人少年局は
’65年ごろから出産定年制をめぐる民事裁
判で女性側に有利な判決が相次ぐなど職場
の男女差別の解消、女性の就労意欲が高ま
っているためとみている。（毎日、9・14付）
　　　★五政党の婦人政策を聞く会開催★
　9月16日、上記の会が参議院議員会館で
開かれた。主催は国際婦人年日本大会の決
議を実現するための連絡会（加盟48団体）。
　育児休業法案、母性保護と雇用平等法案、
パートタイマー対策、臨調基本答申と婦人
関係対策、家庭科の男女共修問題について
各政党の政策を聞いた。家庭科の男女共修
については民社党のtt高校は男女とも選択”
を除き他党は男女必修。出席は自民・石本
茂、社会・田中寿美子、公明・柏原ヤス、
民社・加藤綾子、共産・山中郁子の諸氏。
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見」。会費は2000円、問い合わせ三一ト
ルライフ研究センター（03）200－6086。
庭科の男女共修をすすめる会集会、
ぐ平等に関する国会レポート」講師・王
氏、10，月16日、L30～4．300
の全国交流会の内容がパンフレットに
ます。今準備をすすめているところ、
赤、ピンク、オレンジのパンフに続く
目は、グリーンです。
▼’82年トータルライフ・フォーラム「くら
しをトータルにみんなで考える研究集会」
が11月11日13．00～16．00九段の私学会館で
開かれる。トータルライフ研究センター所
長山本松代氏の講演「毎日のくらしとライ
フ・スタイル」の後、パネルディスカッショ
ンで、アメリカ・ドイツ・インド・フィリ
ッピンの主婦たちがパネラーとして発言。
その後、公開討論「あなたの意見、わたし
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　　　　　　　　　Weの仲間になって下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店
予約購読③書店での販売の三方法がありま
すが、本誌は、当初①の方を募り、核に・な
っていただきます。②③についてC4、現在
下記書店で、便宜を計って下さいます’S
　誰でもいつでも書店でWeを購入できる
ようにするには、何よりもWeの仲間をふ
やし、実績を作ることが肝要です。あなた
のお力添えをお願いします。
Weの仲間をふやして下さい
予約購読料1年間5，000円（送料含む、1部
500円）ご送金は、郵便振替が最：も好都合で
す（東京6－59867）。又は、平和相互銀
行つつじが．丘支店・普通預金0698412
（イf．）「ラィ1舞房D
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目
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??
船　　橋
一Weの取り扱い店一覧一
東松山
浦　　安
東　　京
く千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　　書騨アクセス
　　　　　三省堂本店
く文　京〉鈴木書店
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
　　　　　三省堂新宿西口店
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風舎
　　　　　信愛書店
　　　　　プラサード書店
富貴堂
東山堂
こどもの本のみせ・フしの家
八重洲書店
ポラン
萩書房
ホビット館
加賀屋書店
岩瀬書店
西沢書店
十字屋書店大月店
太陽堂
ッルヤブックセンター
須原屋
岩渕書店
前原かっぱ
比企文化社
原勝書店
蕗書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9月20日現在）
〈葛　飾〉漏精薄
く世田谷〉やまべ書店
〈三　鷹〉第九書房
〈小金井〉渡辺書店
く府　中〉国府書店
〈国　立〉東海書店
〈小　平〉和中書店
〈八王子〉くまざわ南口
〈清瀬〉マルオカ書店
く高　尾〉啓文堂高尾駅前店
川1　　　崎　　埼ヒ里予書店
積　　浜　有文堂
　　　　　有隣堂
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
静　　岡　百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋　ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　栗山書店
　　　　　白石書店
小千谷島谷書店
金
???
沢　白山書店
　　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
福　　井
??????
??????????
北九州
熊　　本
紀四脚屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、日本女子
　大学、東京大学、愛知教育大学、
　金沢大学、立命館大学、宮崎大学
じっぷじっぷ
吉川陵文堂
山本書店
春江書店
品川書店
宝島
海老山書店
旭屋書店本店
ユーゴー書店
増田書店
西坂書店
松香堂書店
大久保京都書院
幾久書店
宣文堂書房
今井MC本店
やまびこ書店
白藤書店
去来社
北九州書店
高校生協
三章文庫
　　札幌、新潟、新宿、
